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A
TIQUE 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
et : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
novembre 1992 
Températures m o y e n n e s : > 2 ,2°C à la 
normale 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
Coups de vent : 115 à 125 km/h les 11 et 25 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 2 ,2°C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : 1,5 fois la no rmale 
Insolat ion : défici taire 
C o u p s de vent : 105 k m / h les 11 et 25 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 2 ,3°C à la 
normale 
Pluv iométr ie : très excédenta i re 
Neige : e n mil ieu de mo i s à basse al t i tude 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : ≥ 2 ,2°C à la 
normale 
Pluv iométr i e : très excédenta i re 
Neige : en mil ieu de mo i s sur les reliefs 
C o u p s de vent : 115 à 120 km/h le 11 
NORD 
ILE de FRANCE 
N O R D - E S T 
C E N T R E - E S T 
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CLIM
A
TIQUE 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
S U D - E S T 
S U D - O U E S T 
OUEST 
C O R S E 
novembre 1992 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 2 ,1°C à la 
no rmale 
Pluv iométr ie : le 1 /3 de la normale 
Neige : sur rel iefs en m i l i e u de mo is 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 3 ,8°C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
Neige : sur Pyrénées 
Insolat ion : défici taire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 2 ,3°C à la 
no rmale 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
Inso la t ion : t rès déf ic i ta i re (60 ' /r de la 
normale ) 
C o u p s de v e n t : 120 à 145 km/h sur les côtes 
les 1 1 . 16 et 25 
Températures m o y e n n e s : ≥ 2 ,2°C à la 
no rmale 
P l u \ iométr ie : 7 0 % de la no rmale 
C o u p s de vent : 130 à 140 k m / h l e 1 1 
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Caractère 
général du mois 
Périodes 
caractéristiques 
Au contraire d ' oc tob re qui avait été 
relat ivement froid, novembre 1992 a été 
plus chaud que la normale avec des écarts 
positifs supérieurs à 2°C sur l ' ensemble 
du pays (et m ê m e de près de 4°C sur une 
bonne partie du Sud-Ouest q u i a connu là 
son mois de novembre le plus chaud 
depuis 1957). 
C u r i e u s e m e n t , ce t t e d o u c e u r a s s e z 
inattendue a été peu ressentie par la 
populat ion par suite de l ' abondance des 
passages perturbés qui ont amené fortes 
précipitations, coups de vent et insolation 
parc imonieuse . 
O n no te ra cependan t que le l i t toral 
médi terranéen et la Corse ont connu un 
déficit pluviométr ique important. 
En ce qui concerne les températures on 
observe : 
Un premier novembre froid : ce mois 
d é b u t e pa r une ou d e u x j o u r n é e s 
part icul ièrement fraîches, sur la lancée 
de la fin octobre. Les gelées matinales 
sont général isées sur la moit ié nord. 
L 'évolut ion diurne des températures est 
quas iment nulle , en raison d 'un très 
mauvais ensolei l lement . Les écarts à la 
normale atteignent le 1 er novembre -4°C 
à -6°C dans l 'Ouest , le Nord, le Nord-
Est, le Sud-Ouest et le Centre. 
Les 1er et 2 : Des retours pluvieux, 
parfois ins tables , s ' en rou len t au tour 
d 'une dépression centrée sur le golfe de 
Gênes . Sont touchées le 1er : les régions 
méridionales j u s q u ' a u midi toulousain 
et au Lyonnais , ainsi que la Corse, avec 
localement des cumuls importants ( lame 
d 'eau moyenne ; 10 à 15 inm dans le 
Sud-Est et en Corse) . 
Le 2, le système perturbé s 'é loigne de la 
M é d i t e r r a n é e , m a i s t o u c h e e n c o r e 
l ' ex t rême Sud-Est et la Corse , avec 
localement de forts orages. 
Paral lèlement, un flux zonal est en train 
de s 'établir sur le reste du pays. Une 
perturbation approche les côtes de la 
Manche le 1er; elle ne donne des petites 
pluies qu ' en soirée sur le Cotentin. Le 2 
et la nuit suivante (du 2 au 3), cette 
perturbation est plus active ( lame d 'eau: 
5 à 10 m m sur l 'Ouest , le Nord, le Sud-
Ouest , le Centre-Est el le Nord-Est) . 
Les 3 et 4 : Un t lux rapide de nord-ouest 
se g é n é r a l i s e . U n e n o u v e l l e o n d e 
s ' accompagne de pluies modérées le 3 et 
La tendance s ' inverse rapidement . Du 
jour au lendemain, avec l 'arrivée d 'un 
temps pluvieux le 2, la tempéra ture 
moyenne pas.se de -i-6°C à -t-11°C dans 
l 'Ouest . Les autres régions sont encore 
en-dessous des nonna les , mais l 'écart 
d iminue. 
A partir du 3, grande douceur j u s q u ' à la 
fin du m o i s : le r e d o u x s ' i m p o s e 
réel lement au reste du pays le 3. Celui-ci 
se maint iendra j u s q u ' à la fin du mois , 
malgré certains retours à la normale . De 
n o m b r e u x p a s s a g e s p l u v i e u x v o n t 
ry thmer cette longue péi îode; le flux est 
souvent orienté à l 'ouest ou au sud-
ouest. On observe cependant le 14 dans 
le Nord, le Nord-Est , le Centre-Est et le 
Sud-Est , des températures basses pour 
la saison : nombreuses gelées le matin 
su r c e s r é g i o n s e t t e m p é r a t u r e s 
maximales basses. 
C 'es t au cours de la dernière décade que 
l 'on registre les plus forts écarts à la 
normale : 
- près de +6 à +H°C les 2 1 , 22, 25, 26, 28 
et 29 dans le Nord, le Nord-Est , le Centre-
Est et le Sud-Ouest ; 
- près de +4- à +5°C, ces mêmes jours 
dans l 'Ouest et le Sud-Est; 
- +2°C à -I-4°C en Corse. 
la nuit du 3 au 4 sur l 'Ouest et le Nord-Est 
( lame d 'eau : 5 à 10 m m ) . 
Le 4 , avec la remontée des pressions, 
l 'activité pluvieuse est moindre dans le 
Sud-Ouest ( lame d ' eau : traces à 2 m m ) , 
ou dans le Nord-Est (latne d 'eau : 1 à 5 
m m ) . 
Du 5 a u 8 : Etabl issement d 'un temps 
ant icyclonique quasiment sec sur tout le 
pays. On enregistre jus te des traces, dues 
à quelques bruines non durables sous 
stratus. Le 8, les pressions sont encore 
élevées sur le pays, mais accusent une 
faiblesse par rapport à la vei Ue : une onde 
s 'enfonce sur la inoitié Nord du pays, qui 
ne laisse que des traces en général , mais 
j u s q u ' à 2 ou 3 m m près des frontières du 
Nord et du Nord-Est . 
Les 9 et 10 : Les pressions sont en baisse 
plus nette; le flux se resserre et s 'oriente 
à l 'ouest-nord-ouest . Avec l'arri vée d 'un 
secteur chaud au nord de la Loire, on 
enregistre des faibles pluies. L 'ar r ivée 
du front froid sur la moitié nord provoque 
un regain d 'ac t iv i té p luv ieuse ( lame 
novembre 1992 
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Valeurs 
anormales 
de température 
d 'eau: 5 à 10 m m ) dans la nuit du 9 au 10. 
Le 10, le sys t ème se dir ige vers la 
Méditerranée : l 'essentiel des pluies est 
concentré sur le Centre-Est et le Nord-
Est ( lame d 'eau : 10 à 20 m m ) . 
D u 11 au 14 : Un flux très rapide d 'oues t 
puis de nord-ouest s 'installe sur la France. 
Le 11, une tempête traverse la moit ié 
nord de la France. On relève ce jour là des 
vents violents et les pluies associées sont 
assez fort ( lame d 'eau : 10 à 20 m m sur 
l 'Ouest , le Nord et le Nord-Est) . 
Le 12, la tempête a évacué le 
pays; un ciel de traîne se généralise. Les 
averses sont nombreuses au nord de la 
Seine, dans le Nord-Est et le Sud-Ouest . 
Il neige vers 500 m sur le relief de l 'Est . 
De nouvel les pluies cont inues et de forte 
intensité abordent le Finistère et glissent 
le long de l 'At lant ique ( lame d 'eau : 10 à 
30 m m ) . Elles touchent le 13 le Sud-
Ouest , le Sud-Est , le Centre-Est , et le 
Nord-Est avec la m ê m e intensité que la 
veille ( lame d ' eau : 10 à 20 m m , 10 à 40 
m m en Corse) . 
Ces pluies remontent le 14 vers l 'Oues t 
et les régions du Centre ( lame d ' eau : 5 à 
10 m m ) . 
D u 15 au 21 : Un profond thalweg va 
ba layer la F rance , à la suite duquel 
s 'établit , le 19, un courant de nord-ouest . 
Quatre ondes vont se succéder sur notre 
pays . 
La première perturbation ondule les 15 et 
16 dans un flux de sud-ouest; elle est 
part iculièrement active dans le Sud -
bassin médi terranéen excepté - et l 'Est 
( l a m e d ' e a u : l ( ) à 2 0 m m , localement 30 
m m dans le Centre-Est) . 
La deuxième onde circule dans un flux 
de nord-nord-ouest et est plus rapide : 
elle traverse tout le pays dans la nuit du 
16 au 17. On enregistre à son passage des 
hauteurs de 5 à 10 m m . A l 'arr ière une 
traîne acdve s ' installe le 17; il neige à 
basse alti tude. 
Les 18 et 19, la t roisième perturbation 
traverse lentement le pays en ondulant , 
tandis que le flux se redresse lenteinent à 
Températures moyennes 
mensuelles élevées 
Angers ; - i- l l ,0°C (Précédent record ; 
-(-10,3°C en 1970). Dinard : -hlO,8°C 
(Précédent record : + I 0 , 3 ° C en 1970). 
Rennes : -I-10,8°C (Précédent record : 
+ \0,3°C en 1963). Nantes : + \ \,Q°C 
(Précédent record : +10 ,9°C en 1984). 
l 'oues t ( lame d 'eau ; 5 à 10 m m le 18 sur 
le Nord et l 'Ouest) , se renforçant dans la 
nuit du 18 au 19 dans le Nord-Est ( lame 
d ' e a u ; 10 à 20 m m ) et en journée du 19 
sur le Centre-Est et le Sud-Ouest ( lame 
d ' eau : 10 à 20 m m également) . 
La dernière perturbation de la série aborde 
le pays le 20 novembre par le Sud-Ouest 
dans un flux quasi-zonal ( lame d 'eau sur 
l 'Oues t et le Sud-Ouest ; 5 à 10 mm) , 
concernant le lendemain le Nord, le Nord-
Est et le Centre-Est . 
L e s 2 2 , 23 e t 24 : Une dorsa le se 
déve loppe en altitude, repoussant tout 
c o u r a n t p e r t u r b é ve r s le N o r d , ou 
at ténuant sensiblement l ' acdvi té de la 
moindre perturbation. Au cours de ces 
trois jours on n 'enregis t rera peu ou pas 
de précipitat ions. Le 24 pourtant , tandis 
que le c h a m p de hautes pressions se 
d é c a l e vers l ' E u r o p e de l 'Es t , une 
perturbation se profile sur le Finistère, 
qui donne 5 à 10 m m en fin d 'après-midi 
et dans la nuit suivante. 
D u 25 au 28 : Un flux zonal s ' installe, 
dont le gradient se desserre progressive-
ment . Trois ondes traversent la France; 
l 'act ivi té pluvieuse se manifeste essen-
tiel lement au nord de la Loire. 
La première est surtout remarquable par 
son activité venteuse; elle est à l 'or igine 
d ' une tempête qui touche les régions de 
l 'Oues t au Nord. 
Le 26, avec la deuxième perturbation, le 
Centre-Est et le nord de la région Sud-
Ouest sont également arrosés. 
L a m e d 'eau associée à chaque épisode 
pluvieux : 5 à 10 m m localement, 20 m m 
le 26 dans le Nord-Est . 
Les 29 et 30 : L 'é tabl isseinent d ' une 
dorsale sur le pays rejette vers le nord 
une première onde le 29, et empêche la 
progression d ' une deuxième le 30. En 
conséquence , les précipitat ions se l imi-
tent le 29 aux régions frontalières du 
Nord et du Nord-Est ( l a m e d ' e a u : 5 à 10 
m m ) ; le 30, seul le Finistère connaît un 
temps pluvieux (latne d ' eau allant j u s -
q u ' à 10 m m ) . 
Températures moyennes de la 
3ème décade élevées 
Dijon : + 9,5°C (Précédent record ; 
-1-8,1°C en 1984) . N î m e s - G a r o n s : 
-t-12,9°C (Précédent record : 11,2°C en 
1984). 
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Températures 
minimales élevées 
Record journalier 
Le 22 : 
Laval : + 1 2 , 4 ° C (Précédent record : 
+ 1 1 , 2 ° C en 1 9 8 4 ) . V i l l a c o u b l a y : 
+ 1 2 , 1 ° C (Précédent record : + 9 , 2 ° C en 
1947). 
L e 2 5 : Mâcon : + 7 , 5 ° C (Précédent record: 
+7.2°C en 1963). 
Le 26: Mâcon : +10 ,2°C (Précédent 
record : +9 ,5°C en 1983). 
Le 29 : Vil lacoublay : + 9 , 0 ° C (Précédent 
record : +7 ,8°C en 19.53). 
Le 30: Lille: 1 0 , 3 ° C (Précédent record : 
+ 9 , 0 ° C en 19.54). 
Record sur 7 jours : 
Le 20 : Dax : 13,0°C (Précédent record : 
1 L 4 ° C en 1972). 
Record mensuel : 
Le 30 : Angers : +8 ,1°C (Précédent re-
cord : + 7 , 0 ° C e n 1984). Dinard : +1,9°C 
(Précédent record : + 7 , 4 ° C en 1963). 
Rennes : +8,0°C (Précédent record : 
+7,0°C en 1984). 
Températures 
maximales élevées 
Record journalier : 
Le 14 : Dax : + 2 3 2 ° C (Précédent re-
cord + 2 1 , 4 ° C en 1986). 
Le 22 : Laval : +15,3°C (Précédent re-
cord : + 15,0°C en 1984). 
Le 23 : Auril lac : + 2 1 , 2 ° C (Précédent 
r ecord : + 15,4°C en 1968 ,1970 et 1980). 
Le 30 : Lille : + 1 3 , 6 ° C (Précédent re-
cord : + 1 2 , 7 ° C en 1954 et 1984). 
Record sur 7 jours : 
Le 23 : Biarritz : +25,2°C (Précédent 
record : + 2 3 , 3 ° C en 1970). Pau : + 2 4 , 5 ° C 
(Précédent record : + 23,2°C en 1980). 
Millau : + 1 9 , 0 ° C (Précédent record : + 
1 6 , 1 ° C en 1984). St-Girons : + 2 3 , 5 ° C 
(Précédent record : +22,0°C en 1960). 
L e 28 : N î m e s - G a r o n s : + 2 0 , 8 ° C 
(Précédent record : +20,6° C en 1964). 
Record mensuel : 
Le 6 : Mende : + 21,9°C (Précédent re-
cord : + 1 9 , 7 ° C le 1.11.1989). Auril lac : 
+23,6°C (Précédent record : + 2 2 , 7 ° C le 
2.11.1981). 
Le 23 : Ossun : + 2 7 , 6 ° C (Précédent 
record : + 2 7 , 2 ° C en 1992). 
Le 30 : Angers : + 4 , 0 ° C (Précédent 
record de 1970 égalé). Dinard + 1 3 , 6 ° C 
(Précédent record : +13,4°C en 1972). 
Rennes + 1 3 , 9 ° C (Précédent record : 
+ 1 3 , 8 ° C en 1970). 
Températures minimales basses 
Record journalier 
Le 1er : Laval : - 1 , 9 ° C (Précédent record: 
-0,5°C en 1955). Vil lacoublay : 2,2°C 
(Précédent record : -1,5°C en 1955). 
Températures maximales basses 
Record journalier : 
Le 1er : Gourdon : +5 ,5°C (Précédent 
record : +7,0°C en 1956). 
Précipitations 
remarquables 
Valeurs journalières 
Le 2 : St-Raphaël : 79 m m en 48 heures , 
d u 3 l . l O à 0 6 h U T C au 2.1 1 à 0 6 h U T C . 
Le Luc-en-Provence : 154 m m du 30.10 
à 06h U T C au 2.11 à 06h UTC. 
Le 12 : Saintes (17) : 36,6 m m en 24 
heures , de 06h U T C à 06h U T C . 
Le 14 : Aubrac (12) : 51 m m en 24 
heures , de 06h U T C à 06h U T C . 
Le 15 : Lyon-Satolas : 50 m m en 09h50 , 
de 12h l0 U T C à 2 2 h U T C . 
Annonay : 63 m m en 24 heures , de 06h 
U T C à 06h UTC. 
Ambér ieu : 55 m m en 24 heures, de 06h 
U T C à 06h U T C . 
Le 17 : Castelnau (65) : 36,2 m m en 24 
heures , de 06h U T C à 06h U T C . 
Cumuls décadaires 
Du 10 au 20 : Grenob le -S t -Mar t i n -
d"Hères : 152,3 m m en 10 Jours. 
Cumuls mensuels 
Langres : 194 mm (Précédent record : 
175 m m en 1951). 
R o m o r a n t i n : 155,5 m m (Précéden t 
record : 127 m m en 1984). 
Durée mensuelle 
Nantes : 169 heures (Précédcnl record : 
L 5 7 h e n 1974). 
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Vents maximaux 
instantanés 
Insolation faible 
Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
Bilan hydrique 
au 30 novembre 1992 
Le 1 1 : 
- Sur les côtes bretonnes el le Cotentin, 
avant 12h UTC : 100 à 145 km/h, avec 
145 km/h à Cancale , 137 km/h à Carteret 
(à 07h 05 UTC) , 126 km/h à Barfleur. 
- Arras (62) : 1 15 km/h. Caen : 111 km/h. Fontaine-les-Verrins (01) : 112 km/h 
à 11h45 UTC. Boulogne-sur-Mer : 108 
km/h. Calais , Le Havre : 104 km/h. 
Beauvais : 97 km/h. Vil lacoublay, Le 
Bourget : 94 km/h. 
- Nombreuses rafales sur la moitié nord 
comprises entre 80 et 90 km/h. 
- En Corse : 151 km/h au Cap Corse. 133 
km/h au Cap Sagro. 115 km/h à Bastia. 
Le 16 : Carteret : 100 km/h de nord-ouest 
à 17h{)5 UTC. 
Rennes : 46,5 heures (Précédent record ; 
50,0h en 1953). 
Les précipitat ions du mois de novembre 
1992 présentent un caractère excédentaire 
sur une grande partie du territoire, c o m m e 
pour le mois précédcnl . 
En effet, les seules régions déficitaires 
sont : 
- les côtes atlantiques du Pays Basque au 
nord des Landes ; 
- L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n , P r o v e n c e -
Alpes-Côle d 'Azur , ainsi la vallée du 
Rhône à partir de Montél imar; 
- des points isolés (St-Brieuc, Le Havre, 
C o m m e lors du mots précèdent et en 
dépit des températures é levées , les fortes 
p r é c i p i t a t i o n s ont c o n t r i b u é à faire 
remonter les valeurs du rapport de la 
réserve à la réserve utile sur une grande 
partie du territoire. 
N é a n m o i n s , ce r appor t res te faible 
(inférieur à 60%) sur 2 régions bien 
distinctes : 
- le nord de la plaine d 'Alsace ; 
- ledel tadu Rhôneet laCôte Méditerranée 
de Marseil le à Nîmes , où ce rapport est 
m ê m e très faible (inférieur à 20%) ; on 
observe respect ivement 3 % et 17% de la 
réserve utile et des écarts de la réserve à 
Le 25 : 
- Boulogne-sur-Mer : 112 km/h ()4h 
UTC. 
- La Hève : 126 km/h à ()2h UTC. 
- Carteret : 112 km/h à OOh UTC. 
- Lanvéoc : 1 15 km/h à 16h43 UTC. 
- La Hague : 144 km/h à 17h50 U T C . 
- Caen : 100 km/h à 2 0 h l 2 UTC. 
- Carteret : 137 km/h à 20h45 U T C . 
- Laval : 101 km/h à 20h35 UTC. 
- Bou losne-su r -Mer : 130 km/h à 22h30 
U T C . 
- Calais ; 101 km/h à 23hOO UTC. 
- Roissy : 1 8 km/h. 
Dijon : 32,4 heures (Précédent record : 
32',5h en 1968). 
Evreux , Dunkerque . Mulhouse , Bastia 
et Ajaccio). 
Ce déficit est plus net tement marqué 
(rapport inférieur à 5 0 % de la normale) 
sur tout le pourtour médi terranéen. 
Sur le reste du territoire, les précipitations 
ont été excédentaires . Cet excédent est 
plus nettement marqué (rapport supérieur 
à 2 fois la normale) sur : 
- une zone allant de Tours à Auxerre ; 
- une zone allant de Belfort à St-Dizier; 
- le nord de la Lorraine. 
sa médiane sigmticatifs (-52 mm et -63 
m m ) . 
D ' u n e man iè re généra le , le rapport 
atteint ou dépasse 90%; sur la grande 
majorité du territoire, à l 'exception de : 
- la plaine d 'Alsace ; 
- les régions Languedoc-Roussi l lon et 
Provence-Alpes-Côte d 'Azu r ainsi que 
la parlie orientale des Pyrénées; 
- une région partant de la vallée de la 
Loire à Orléans et se dirigeant d 'une 
part j u s q u ' a u sud-es t de la rég ion 
p a r i s i e n n e , d ' a u t r e p a r t j u s q u ' a u 
dépar tement de l 'Eure; 
- le bassin rennais. 
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Cumul 
pluviométrique 
depuis le 
1er septembre 1992 
Conclusion 
agrométéorologique 
Le cumul des précipitations de l ' au tomne 
1 9 9 2 es t é g a l e m e n t g l o b a l e m e n t 
excédentaire . 
En effet, les rares régions déficitaires 
sont les suivantes : 
- une zone allant d 'Alençon à Chartres; 
- la côte médi terranéenne de Montpell ier 
aux Bouches -du -Rhône . ainsi que la 
vallée du Rhône à partir de Montél imar; 
- des points isolés (Nantes . St-Quentin, 
Epinal, Cannes) . 
Ce déficit est plus net tement marqué 
(rapport inférieur à 5 0 % de la normale) 
sur la partie côtière des Bouches-du-
Rhônc . 
Sur le reste du territoire, les précipitations 
son t n e t t e m e n t e x c é d e n t a i r e s . C e t 
excéden t est plus ne t t ement ma rq u é 
Sur le plan du bilan hydrique, ce mois de 
novembre 1992 confirme l 'améliorat ion 
des mois précédents , en particulier sur 
l 'Alsace et la zone centrée sur la plaine 
de la Beauce. Par contre, la situation 
autour du delta du Rhône reste crit ique. 
D ' u n e manière générale , la situation est 
meil leure q u ' à la m ê m e époque en 1991, 
à l 'except ion du Sud-Est et de l 'Alsace . 
On note également que la pluviométr ie 
de cet au tomne 1992 présente rnoins de 
régions déficitaires qu 'en 1991. Les fortes 
précipitat ions de ces deux derniers mois 
ont pu entraîner des retards sérieux des 
travaux agricoles; en particulier, la récolte 
de la betterave sucrière se trouve retardée, 
un tel phénomène pouvant être rapproché 
de celui de l ' au tomne 1974 dans l 'Aisne . 
Les très fortes tetiipératurcs de ce mois 
(rapport supérieur à 150% de la normale) 
sur les régions suivantes ; 
- les cô t e s du sud F in i s t è r e et du 
Morbihan; 
- les côtes de la Manche de Dieppe à 
Boulogne-sur -Mer , ainsi que la région 
d 'Abbevi l le ; 
- le nord des Alpes; 
- une zone partant de la Creuse, remontant 
j u s q u ' a u Loir-et -Cher et se dir igeant 
j u s q u ' à l 'Yonne ; 
- une vaste zone partant des Pyrénées 
centrales et du Roussil lon, et se dirigeant 
en su ivan t la va l lée de la G a r o n n e 
j u s q u ' a u sud-est de la Gironde et j u s q u ' à 
la vallée de la Dordogne; 
- des points isolés (le pays Basque , 
Carpentras , Le Luc-en-Provence , Nice, 
Calvi , Solenzara, Clermont-Ferrand, St-
Etienne et Langres) . 
de noveinbre 1992, associées à une forte 
h u m i d i t é , on t p u a l t é r e r l ' é t a t 
phytosanitaire de certaines cultures, en 
par t icu l ie r pour les cé réa les s emées 
précocement . 
Enfin, le cumul d ' écou lement depuis le 
1er aoilt 1992 p e r m e t , en g é n é r a l , 
d ' e n v i s a g e r f a v o r a b l e m e n t l ' a v e n i r 
concernant l ' i r r igat ion de p r in temps , 
sur tout si le r ég ime p l u v i o m é t r i q u e 
excédentaire persiste. Néanmoins , des 
craintes subsistent sur une partie du Sud-
Est et du bassin Parisien, ainsi qu ' en 
Alsace , en cons ta tant que la reprise 
d ' écou lement n ' a pas eu lieu, m ê m e si le 
phénomène n ' a rien d 'except ionnel à 
cette époque de l ' année ; en effet, il 
convient de tenir compte des déficits 
cumulés des années antérieures. 
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T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecar ts ≥ + 1,5° C B Ecar ts ≥ + 0,6 N Ht Ecar t s ≥ + 0,30 N | | ^ 
Ecarts ≥ + 0 , 5 ° C + Ecar t s ≥ + 0 , 3 N + Ecar ts ≥ + 0,15 N + 
Ecarts compr i s ent re 0 ,5°N N Ecar t s compr i s entre ± 0,3 N N Ecar ts compr i s ent re ± 0,15 N N 
Ecarts - 0,5° C - Ecar t s ≤ - 0,3 N - Ecar ts ≤ - 0 ,15 N 
Ecarts < - 1.5° C i I Ecar ts < - 0,6 N I Ecar t s < - 0,3 N 
S 3 C / S C 0 / M D S - André Bourgary 
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